






























































































propósito!del!presente! trabajo!es!doble:!por!un! lado,! se!propone!evaluar! las! relaciones!entre!memoria!de! trabajo,!mecanismos!
inhibitorios!y!comprensión! lectora!en!adolescentes!de!primer!año!de! la!Educación!Secundaria!Básica! (E.S.B.)!de!12!y!13!años!de!
edad,!distribuidos!en!dos!grupos!de!desempeño!en!comprensión! lectora;!y!por!otro,!analizar! las!diferencias!en! los! rendimientos!
ejecutivos!de!memoria!de!trabajo!y!mecanismos!inhibitorios!en!función!del!nivel!de!comprensión!lectora!(alto!y!bajo!rendimiento).!
Para! ello,! se! administraron! un! conjunto! de! tareas! para! evaluar:! comprensión! de! textos,! fluidez! lectora,! habilidades! verbales,!
memoria! de! trabajo! y! mecanismos! inhibitorios.! Los! resultados! señalan! correlaciones! entre! rendimiento! lecto)comprensivo,!
memoria!de!trabajo,!mecanismos!inhibitorios!(supresión!y!restricción)!y!habilidades!verbales.!A!su!vez,!la!evidencia!señala!que!los!






The! process! of! reading! comprehension! involves! a! group! of! interrelated! variables.! Several! studies! have! presented! the! role! of!
working!memory! and! the! inhibition!process! in! reading! comprehension! skills.! The! aim!of! this! research! is! double,! on!one! side! to!
assess!the!relationship!between!working!memory,!inhibitory!processes!and!reading!comprehension!in!adolescents!belonging!to!the!
first!year!of!secondary!school!of!12!and!13!years!old,!in!two!groups!of!comprehension!levels;!and!on!the!other!hand,!to!analyze!the!
differences! in! executive!performance!of!working!memory! and! inhibitory! processes! in! different! levels! of! reading! comprehension!
(high! and! poor! performance).! A! number! of! tests! were! carried! out! to! assess! the! level! of! reading! comprehension,! verbal! skills,!
reading!fluency,!working!memory!and!inhibitory!processes.!Results!show!that!levels!of!reading!comprehension,!working!memory,!
inhibitory!processes!(deletion!and!restraint)!and!verbal!skills!are!related.!The!evidence!suggests!that!the!groups!of!different!levels!
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La+ comprensión+ lectora+ (CL)+ representa+ uno+ de+ los+ problemas+




La+ CL+ ha+ sido+ descripta+ como+ una+ variable+ compleja+me;
diatizada+ por+ diversas+ habilidades+ y+ procesos+ cognitivos.+ Su+
realización+ abarca+ procesamientos+ lingüísticos+ propios+ de+ los+
niveles+ del+ lenguaje:+ léxico,+ morfo;sintáctico,+ semántico+ y+
pragmático.+A+su+vez,+implica+que+el+lector;comprendedor+pon;
ga+en+marcha+procesos+ cognitivos+y+metacognitivos+de+diverso+
orden+ (Cain,+ Oakhill+ &+ Bryant,+ 2004;+ Gernsbacher,+ 1990;+
Kintsch,+1988,+1998).+++




constructo+ teórico+ se+ ha+ vuelto+ necesario+ en+ la+ explicación+ de+
los+procesos+cognitivos+superiores+como+el+aprendizaje,+el+razo;
namiento+ o+ la+ comprensión.+ En+ particular,+ se+ sugiere+ que+ la+
comprensión+de+un+texto+requiere+una+MT+donde+depositar+los+
productos+resultantes+del+procesamiento+de+las+distintas+frases+
(proposiciones+ textuales+ e+ inferidas)+ al+ mismo+ tiempo+ que+ se+
realizan+los+procesos+exigidos+por+la+lectura+y+la+tarea+en+curso.+
Desde+el+modelo+de+Baddeley+(1986)+la+MT+es+considerada+
como+ un+ sistema+ complejo,+ constituido+ por+ subsistemas+ que+
cumplen+ una+ multiplicidad+ de+ funciones.+ Se+ le+ atribuyen+ tres+
componentes:+ el+ ejecutivo% central,+ encargado+ de+ los+ recursos+
del+ procesamiento+ de+ dos+ subsistemas+ subsidiarios;+ un+ bucle%
articulatorio,+encargado+del+almacenamiento+de+ la+ información+
verbal;+ y+ una+ agenda% o% registro% viso<espacial,+ encargada+ del+
almacenamiento+ visual+ y+ espacial.+ Baddeley+ &+ Wilson+ (2000)+
sumaron+a+este+modelo+un+buffer%episódico,+de+capacidad+limi;





&+ Carretti,+ 2007;+ De+ Beni,+ Pazzaglia,+ Gyselinck+&+ Meneghetti,+
2005;+Gutiérrez,+García+Madruga,+Elosúa,+Luque+&+Garate,+2002;+
Swanson+&+O´Conner,+2009).+Sin+embargo,+los+estudios+existen;
tes+ estudiaron+ la+población+ infantil+ y+ adulta,+ siendo+menos+ los+
reportes+sobre+población+adolescente.++
En+ el+ estudio+ de+ dicha+ relación,+ un+ hito+ importante+ lo+
constituyen+ los+ trabajos+de+ +Daneman+&+Carpenter+ (1980).+ Las+
autoras+ introdujeron+ la+ prueba+ de+ amplitud+ de+MT+ como+ una+
medida+de+su+funcionalidad+durante+la+lectura.+La+modalidad+de+
la+prueba+puede+ser+visual,+Reading%Span%Test,+o+auditiva,+Liste<




en+cantidad+ (una+oración,+dos,+ tres+y+así+hasta+ llegar+a+seis).+El+
número+de+palabras+que+cada+sujeto+puede+recordar+y+evocar+se+
toma+ como+ medida+ de+ amplitud+ de+ MT+ (span).+ Esta+ prueba+
reproduce+las+exigencias+de+la+lectura.+En+principio,+requiere+un+
procesamiento+de+la+información,+es+decir:+el+sujeto+debe+cons;







de+ los+ procesos+ de+ inhibición+ en+ este+ proceso+ cognitivo.+ Para+
cumplir+ con+ el+ objetivo+ de+ crear+ una+ representación+ mental+
coherente+del+texto,+el+ lector+debe+sostener+cierta+ información+







ta+ una+ declinación+ gradual+ a+ través+ de+ la+ adultez+ hacia+ los+ 50+
años+ (Chiappe,+ Hasher+ &+ Siegel,+ 2000).+ Chiappe+ et+ al.+ (2000)+
señalan+que+la+MT+puede+ser+considerada+como+un+conjunto+de+
recursos+ atencionales+ limitados+ o+ un+ espacio+ finito+ de+ trabajo+










mente+ las+ diferencias+ individuales+ asociadas+ a+ las+ habilidades+
lectoras+pueden+deberse+al+ ineficiente+control+ inhibitorio+de+ la+
atención.+Postulan+un+modelo+que+plantea+la+existencia+de+tres+
procesos+ inhibitorios:+acceso,% borrado% y+ restricción.+ La+ función+
de+acceso%es+la+encargada+de+controlar+el+ingreso+de+la+informa;
ción+irrelevante+al+foco+atencional.+Cuando+esta+función+falla+la+
información+ irrelevante+ entra+ al+ foco+ dificultando+ el+ procesa;
miento+ de+ la+ información+ relevante.+ El+ borrado% se+ ocupa+ de+
suprimir+la+información+irrelevante+de+la+conciencia,+que+puede+
haber+ eludido+el+ control+ de+ la+ función+de+acceso+ y+ sólo+poste;
riormente,+ haber+ sido+ reconocida+ como+ irrelevante+ o+ también+
puede+haber+sido+relevante+en+una+situación+previa+pero+como+
consecuencia+del+ cambio+en+ los+objetivos+ya+no+ lo+es.+Por+últi;
mo,+ la+ restricción+ consiste+ en+ la+ supresión+ de+ respuestas+ pre;
ponderantes+ pero+ inapropiadas.+ Este+ tipo+ de+ inhibición+ puede+
suprimir+ errores+ de+ interpretación+ de+ textos+ y+ del+ lenguaje+
(Chiappe,+et+al.,+2000).+
En+ el+ campo+ de+ las+ dificultades+ de+ lectura,+ el+ estudio+ de+
Chiappe+et+al.+(2000)+señalan+que+los+déficits+en+la+MT+y+en+los+
mecanismos+de+ inhibición+ son+ característicos+ de+ los+ individuos+






su+ fuente+en+el+ rol+ de+ los+procesos+ inhibitorios+ en+el+ ejecutivo+
central.+ Enfatizan+ que+ estos+ procesos+ permiten+ mantener+ la+
conciencia+ libre+de+ información+ irrelevante,+que+puede+ llegar+a+
impedir+ la+ resolución+ eficiente+ de+ tareas.+ Sostienen+ que+ las+
diferencias+en+el+rendimiento+de+span+o+en+lectura+se+deberían+a+




marco,+diversos+ trabajos+de+ investigación+ se+han+ focalizado+en+
las+ diferencias+ entre+ comprendedores+ de+ alto+ y+ bajo+ nivel+ en+
cuanto+ a+ su+ + capacidad+ de+ inhibir+ información+ irrelevante+ y+
actualizar+ la+ información+ relevante+ (Abusamra,+ et+ al.,+ 2008;+
Borella,+Carretti,+Pelegrina,+2010;+Canet;Juric,+Urquijo,+Richard´s+
&+ Burín,+ 2009;+ Carretti,+ Borella,+ Cornoldi,+ &+ De+ Beni,+ 2009;+
Chiappe,+et+al.+2000).++
En+ este+ contexto,+ el+ presente+ trabajo+ plantea+ evaluar+ las+
relaciones+ entre+MT,+ mecanismos+ inhibitorios+ y+ CL+ en+ adoles;
centes+de+primer+año+de+ la+E.S.B.+En+segundo+término,+ se+pro;




La+ presente+ investigación+ supone+ que+ existen+ correlacio;
nes+ fuertes+ y+ estadísticamente+ significativas+ entre+ CL,+ MT+ + y+
mecanismos+ inhibitorios.+ Sostiene+ igualmente+ que+ existen+
diferencias+ estadísticamente+ significativas+ entre+ los+ grupos+ de+
desempeño+ de+ alto+ y+ bajo+ nivel+ en+ CL+ y+ sus+ correspondientes+
rendimientos+en+MT+e+inhibición,+considerada+ésta+última+según+
las+ funciones+ de+ acceso,+ borrado+ y+ restricción.+ Así,+ los+ sujetos+









Se+ evaluaron+53+ alumnos+de+dos+ grupos+ conformados+de+
primer+año+de+ la+E.S.B.,+de+una+escuela+pre;+universitaria+de+ la+
ciudad+de+Mar+del+ Plata.+ (Ver+ características+descriptivas+de+ la+
muestra+en+Tabla+1).++
De+acuerdo+al+rendimiento+lecto;comprensivo+se+seleccio;
naron+ 20+ sujetos+ distribuidos+ en+ dos+ grupos+ en+ función+ del+
siguiente+ criterio:+ 1)+ El+ grupo+ de+ comprendedores+ con+ rendi;
miento+alto+ (n=12),+conformado+por+sujetos+que+mostraron+un+
rendimiento,+al+menos,+un+desvío+estándar+por+ sobre+ la+media+
grupal;+ + 2)+ El+ grupo+de+ comprendedores+ con+ rendimiento+bajo+


















(Weshler,+ 1991).+ La+ tarea+ consiste+ en+ solicitar+ al+ sujeto+ que+
recupere+el+significado+de+un+conjunto+de+palabras.+
Tabla+1.+Características+de+la+muestra+(n=53)+y+sub;muestra+(n=20)+del+estudio.+
+ n=53+ CRA*+(n=12)+ CRB**+(n=8)+
Sexo+ + + + +
Femenino+ 60%+ 83%+ 75%+
Masculino+ 40%+ 17%+ 25%+
Edad+ + + +
+++M+ 12.2+ 12.08+ 12.07+
+++DE+ .277+ .017+ .035+
+++Edad+mínima+ 12.1+ 12.06+ 12.02+






;+MT:+ Tarea+ de+ amplitud+ de+ palabras:+ perteneciente+ a+ la+




nalmente,+ se+ tomaron+ los+ errores+ de+ intrusión+ como+medidas+
indirectas+ de+ inhibición.+ Los+ errores+ se+ clasifican+ siguiendo+ a+
Chiappe+ et+ al.+ (2000):+ ;+ palabras+ del+ ensayo+ en+ curso+ pero+ no+
target+(NT),+que+muestran+una+deficiencia+en+la+inhibición+como+
resultado+ de+ un+ aumento+ en+ la+ entrada+ de+ información+ irrele;
vante;+ ;+palabras+de+ listas+anteriores+ (LP),+que+ reflejan+ interfe;
rencia+ proactiva+ que+ puede+ ser+ el+ resultado+ de+ fallos+ en+ la+ in;
hibición+ de+ borrado+ de+ información+ irrelevante;+ ;+ palabras+
extrañas+que+no+aparecían+en+ningún+ensayo+(EX),+que+reflejan+
deficiencias+en+la+función+de+restricción+de+la+inhibición.+
;+ Inhibición:+ Test+ de+ Hayling+ (adaptación+ de+ Cartoceti,+
Sampedro,+Abusamra,+&+Ferreres,+2009).+Evalúa+los+procesos+de+
iniciación+ y+ supresión,+ utilizando+ estímulos+ verbales.+ El+ instru;
mento+ consta+ de+ dos+ secciones+ diferentes.+ En+ la+ primera,+ el+
sujeto+debe+completar+15+oraciones+en+que+falta+la+última+pala;
bra,+con+un+estímulo+que+sea+consistente+con+el+contexto+sintác;
tico;semántico+ (respuesta+ de+ iniciación).+ En+ la+ segunda,+ se+
requiere+ el+ completamiento+ de+ las+ oraciones+ con+ una+ palabra+























+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+
1.Prueba+de+comprensión+ .647++(**)+ .490+(*)+ .581+(**)+ NS+ NS+ NS+ NS+ ;.529+++(*)+ ;.582+(**)+
2.Habilidades+verbales+ ;+ .675+(**)+ .711+(**)+ NS+ NS+ NS+ NS+ NS+ ;.548+(*)+
Memoria+de+trabajo+ + + + + + + + +
++3.Span+ ;+ .858++(**)+ NS+ NS+ NS+ ;.512++(*)+ NS+ NS+
++4.Puntaje+total+ + ;+ NS+ NS+ NS+ NS+ NS+ NS+
+Errores+de+intrusión+ + + + + + + + +
++5.NT+ + + + ;+ NS+ NS+ .500+(*)+ NS+ NS+
+
++6.LP+ + + + + ;+ NS+ NS+ NS+ NS+
+
++7.EX+ + + + + + ;+ NS+ NS+ NS+
Inhibición+ + + + + + + + +
+8.Iniciación+ + + + + + + ;+ NS+ NS+
+
+9.Supresión+ + + + + + + ;+ .473+(*)+









M+ DE+ M+ DE+
Prueba+de+comprensión+(Rtas.+Correctas/30)+ 23.53+ 1.11+ 12.75+ 2.05+
Habilidades+verbales+ 41,33+ 4.07+ 34.75+ 3.54+
MT+ + + + +
++++++++Span+ 2.67+ 0.49+ 2.13+ 0.35+
++++++++Puntaje+total+ 16.41+ 1.60+ 14+ 2.13+
++++++++Errores+de+intrusión+ + + + +
++++++++++++NT+ 0.08+ 0.28+ 0.13+ 0.35+
++++++++++++LP+ 0.58+ 0.66+ 0.25+ 0.46+
++++++++++++EX+ 0.33+ 0.65+ 0.25+ 0.46+
Inhibición+ + + + +
+++++++++++Iniciación+ 1.24+ 0.58+ 1.69+ 0.58+
+++++++++++Supresión+ 1.93+ 1.33+ 3.19+ 1.83+






















Para+ establecer+ la+ existencia+ de+ diferencias+ estadística;




rales;Vallejo,+ 2009)+ calculados+ ambos+ a+ + través+ del+ programa+
Effect+Syze+Calculator+(Watkins,+2003).+La+ Tabla+ 4+ presenta+ los+





























































































Se+ hallaron+ diferencias+ estadísticamente+ significativas+ en+
las+ pruebas+ de+ habilidades+ verbales+ (p+ <+ .001),+MT+ (span=+ p+ <+
.015,+puntaje% total+ =+ p+ <+ .010)+ e+ inhibición+ de+ restricción+ (p+ <+
.021).++
A+su+vez,+no+se+hallaron+diferencias+significativas+en+erro;
res+ de+ intrusión,+ iniciación+ y+ supresión.+ A+ pesar+ de+ ello,+ con+
respecto+ a+ las+ latencias,+ puede+ señalarse+ que+ ambos+ grupos+
incrementaron+ sus+ tiempos+ de+ respuestas+ en+ la+ prueba+ de+ su;
presión+ en+ comparación+ con+ la+ prueba+ de+ iniciación.+ El+ incre;
mento+ del+ tiempo+ y+ la+ dificultad,+ mostraría+ el+ mecanismo+ es;
pecífico+ encargado+ de+ evitar+ una+ respuesta+ automática+ y+
permitir+una+más+alejada+sintáctica+y+semánticamente.+La+media+
de+ los+ comprendedores+ de+ bajo+ nivel+mostró+ un+ tiempo+ 1.20”++
más+alto+que+la+de+los+comprendedores+de+alto+nivel,+esto+per;





La+ presente+ investigación+ giró+ en+ torno+ a+ dos+ propósitos.+ En+










Primero,+ la+ relación+ CL/+ habilidades+ verbales,+ señalaría+ que+
acceder+ a+un+ vocabulario+ amplio+ contribuiría+ a+ la+ construcción+
de+representaciones+coherentes+del+texto.+A+su+vez,+conocer+el+
significado+ de+ las+ palabras+ y+ tener+ un+ acceso+ eficiente+ a+ las+
mismas+ implicaría+ poder+ destinar+ recursos+ cognitivos+ a+ otros+
procesos+ como+ la+ integración+ inferencial+ o+ el+ monitoreo,+ sin+
tener+que+“detenerse+a+pensar”+qué+significa+cada+palabra+que+





tesis+ de+ que+ los+ procesos+ lectores,+ implican+ la+ realización+ si;
multánea+de+tareas.+Es+decir,+es+necesario+procesar+y+almacenar+
eficientemente+ la+ información+ en+ función+ de+ la+ construcción+
mental+del+significado+de+aquello+que+se+lee,+tal+como+afirmaron+
investigaciones+previas+(Abusamra,+et+al.,+2008;+Cain+&+Oakhill,+
2006;+ Carretti,+ et+ al.,+ 2009;+ Daneman+&+Merikle,+ 1996;+ Gutie;
rrez,+et+al.,+2002).+
Tercero,+ las+ relaciones+ inversas+ entre:+ CL/+ inhibición+ de+
supresión;+CL/inhibición+por+restricción,+señalarían+que,+a+mayor+
rendimiento+ en+ comprensión,+ menor+ es+ el+ tiempo+ requerido+
para+ suprimir+ información+ irrelevante+ y+menor+ es+ la+ dificultad+
de+ restringir+ las+ respuestas+prepotentes.+De+este+modo,+ la+evi;
dencia+ indicaría+que+ la+capacidad+de+ inhibir+ información+ irrele;
vante+ y+ activar+ sólo+ la+ relevante+ está+ implicada+ en+ el+ proceso+
comprensivo.+Estos+hallazgos+son+coincidentes+con+ la+ literatura+
(Abusamra,+ et+ al.,+ 2008;+ Canet;Juric,+ et+ al.+ (2009),+ Chiappe,+ et+
al.,+2000;+Daneman+&+Carpenter,+1980;+De+Beni,+et+al.,+2007).+++
En+cuarto+lugar,+la+correlación+habilidades+verbales/MT+se+
explicaría+ en+ función+ de+ la+ prueba+ utilizada+ (LST),+ ya+ que+ esta+
mide+ la+ capacidad+ de+ procesamiento+ cognitivo+ mediante+ el+
procesamiento+semántico/lingüístico.+En+esta+tarea+experimen;
tal+ es+ necesario+ contar+ con+ los+ significados+ + requeridos,+ poder+
acceder+a+ellos+a+través+de+la+MT,+procesarlos+y+almacenar+sólo+
los+ necesarios.+ Por+ lo+ tanto,+ el+ procesamiento+ de+ significados+








restricción+ considera+ la+ capacidad+ de+ emitir+ una+ respuesta+
alejada+al+contexto+sintáctico/semántico+del+estímulo.+Por+ello,+
al+ aumentar+ los+ recursos+ lingüísticos+menor+ es+ la+ dificultad+ de+
emitir+respuestas+alejadas+al+contexto.+Ello+permitiría+plantear+la+
hipótesis+de+que+en+las+tareas+verbales+como+la+lectura,+el+con;
trol+ inhibitorio+ se+ realizaría+ de+ un+ modo+ más+ eficiente+ según+
aumenten+los+recursos+lingüísticos.++
En+sexto+lugar,+ la+relación+Iniciación+/NT,+es+decir,+errores+
de+ acceso,+ señalaría+ que+ ambas+ pruebas+ evalúan+ de+ alguna+
manera+la+entrada+de+la+información+al+foco+atencional+de+la+MT+
(Hasher+et+al.,+2007+p.+231).+A+su+vez,+ la+relación+inversa+Inicia;





Por+ último,+ la+ correlación+ Supresión/+ Restricción,+ estaría+
indicando+que+las+funciones+inhibitorias+encargadas+de+dirigir+la+










relación+ a+ indicadores+ ejecutivos,+ se+ procedió+ como+ primera+
medida+a+equiparar+a+ los+grupos+en+su+habilidad+de+decodifica;
ción.+ Por+ ello,+ en+ este+ estudio+ los+ sujetos+ se+ agruparon+ verifi;
cando+ que+ se+ diferenciaran+ en+ sus+ rendimientos+ en+ compren;
sión+ lectora+y+no+en+su+capacidad+de+decodificación.+El+análisis+
de+los+resultados+permitió+mostrar+estas+diferencias:+;+ los+com;
prendedores+ con+ un+ alto+ nivel+ de+ rendimiento+ se+ caracterizan+
por+contar+con+mejores+habilidades+verbales,+poseer+una+mayor+
amplitud+ de+MT+ y+ lograr+ detener+ más+ eficientemente+ las+ res;
puestas+ dominantes+ pero+ inadecuadas;+ ;+ los+ comprendedores+
de+ bajo+ nivel+ de+ rendimiento,+ en+ cambio,+ se+ caracterizan+ por+
desempeños+ más+ pobres+ en+ vocabulario,+ menor+ eficiencia+ en+
los+ procesos+de+ almacenamiento+ y+mantenimiento+de+ la+ infor;
mación+en+el+ foco+atencional+y+un+ rendimiento+más+bajo+en+el+
mecanismo+ inhibitorio+ de+ restricción.+ Esto+ se+ halla+ en+ coinci;
dencia+con+lo+afirmado+por+Hasher+et+al.+(2007)+cuando+explica+
que+ los+grupos+de+sujetos+con+diferencias+en+MT+o+habilidades+
lectoras+ difieren+ fundamentalmente+ en+ la+ habilidad+para+man;








taciones+ de+ Cohen+ (en+Morales;Vallejo,+ 2009)+ los+ tamaños+ del+
efecto+ indicaron+magnitudes+ altas+ para+ las+ variables:+ habilida;
des+ verbales,+MT+e+ inhibición+por+ restricción.+ + En+ cambio,+pre;
sentaron+magnitudes+ de+ efecto+moderadas+ las+ variables+ de+ LP+
(errores+ de+ borrado),+ iniciación+ y+ supresión.+ Las+ variables+ NT+
(acceso)+ y+ EX+ (restricción)+ + presentaron+ tamaños+ de+ efectos+
leves.+ Estos+ resultados+ permiten+ afirmar+ que:+ ;a+ pesar+ de+ la+
ausencia+de+diferencias+estadísticamente+significativas+en+erro;
res+de+intrusión+de+borrado+(LP)+y+supresión,+la+magnitud+mode;
rada+ del+ tamaño+ del+ efecto+ hablaría+ de+ la+ incidencia+ de+ este+
mecanismo+ sobre+ el+ rendimiento+ en+ lecto;comprensión;+ ;+ en+
cambio,+ las+ diferencias+ en+ las+ medidas+ de+ restricción+ podrían+
explicarse+considerando+las+características+de+las+pruebas+admi;
nistradas,+el+Test%de%Hayling%mide+esta+función+en+forma+directa+
en+cambio+ los+errores+de+ intrusión+ (EX)+son+medidas+ indirectas+
de+dicha+función+inhibitoria.+
Lo+ señalado+ hasta+ aquí+ se+ halla+ en+ consonancia+ con+ la+
afirmación+de+que+los+déficits+en+MT+e+inhibición+son+caracterís;
ticos+ de+ los+ individuos+ con+dificultades+de+ lectura+ en+ todas+ las+
edades+ (Chiappe,+ et+ al.,+ 2000).+A+ su+ vez,+ permite+ seguir+ explo;
rando+la+hipótesis+de+que+la+inhibición+no+es+una+función+unita;
ria+sino+que+se+compone+de+procesos+disociables+que+son+parte+
del+ funcionamiento+ de+ la+ MT.+ Esto+ debido+ a+ que+ las+ distintas+
tareas+utilizadas+en+la+evaluación+de+los+mecanismos+inhibitorios+
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